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PR.ESENTACION
Es p¡la el Laboratorio de E¡tomotogia Apljcad¡ t Parashologir rn gus¡o poder presenta¡ los resultados de alguDas
inves¡igaciores que se han re¿lizado en los úL¡jmos años sobrc cl leclor de la enl¡n¡edad de Chagas. la chnrche picudr
'h idrond dín¡ididtu . E I objetivo pr inc ipal de eslas investjgaciones h a sido diiuc id¡r le esructüra poblacionnl del vector para
poder proponer mejorcs estütegi¡s de coúrol. Par¡ alca.z¡r estc objeii!o seh¿n co¡nbinado las técnicas de morfomelria,'
Esrosproyecros han sido elfirlo dc laBos años.le Ses¡ació¡ y preparación para lograrfomar un laboratorio de investigación
en en fclm cdadcs tropicalcs. Llr in icj¿r iva surgió cn 1 97 8, ano en e I que Ia bióloga Cariota N.fonro], cnrabló ¡elac iones con la
Agcncia Japoncsa dc Cooperación I.tcr¡¿cio¡al (JlCAl con elobjetivo de investigar la oncocercosis en Cuat.mala. En esa
élocaJlCA apoyó los erlrLdios sobre l-l¡fermedades Tropicales en cualemaLa €n la división de lvlalaria deL Mi¡isterjo de S¡lud
Pública) Asis¡e¡ cia Social.
ALgunos años después, en l93l la fundacionJohn HaLl bri¡dó apo) o tlnanciero pa¡a los prineros estudios sob¡e laenl¡rmedad
de Chagas en Güatenal¿. Posterjomente en la década de los noven¡a la Dirección General de lnvestigació¡ (DIGI) y el
lnsli¡uto de i¡vestigacio¡res Quínices ) Biológicas (llQB)apoyaron 1a conú¡taciónde person¿lpal¿esiudiarlaenfelmeüdde
Chagas. Casi diez años después. con el apoyo de las quinicas biólogas Anloniela Rodas y vildred N4qia. asicomo con ia
ayuda delJapón alravés de IICA. se tundó el Laboraro o dc F:ntor¡ o logi¡ Aplicada ) Paüsitología de la E5cuel¡ de Biolog ía
de 1¿ Uni!€rsidad de SanCarlos.
A panirde I99: el l¡boratodo e¡labló relacio¡es co¡ La Organización Mundial de la Salud. Ne¡ropicay Karolinsk¿ y a Jlnáles
de los noventacon el Consej o Nacional de Cienci¡), TecDologia(CONCYT).
Desde I997 se inició el estudio de gerética de pobla.iones de Triotamu din¡d¡d¡r por nedio de la morfonretrja ) la bjologia
molecular RAPD5, lo que te v3lió al peEo¡al Cel Labor¡torio e1 premio o¡orgado po¡ la Universidad de San Carlos ¡ la
lnvestjgación Cientifical00 L en las Areas Cie¡tifi,Jo-Tecnológicay MédicoAsjstencial.
Desde 198: hasta la fecha. se hanpublicado aproli]nadal]]entc l5 aflículos cn revis¡as n¡cionales. y lj cn rc!istas erra¡jer¡s.
Los estudios han ve$ado pdncipalnente sobre la ecologta y conlroide los dil¡rentes !ecLoics de la enlcrmcdad d¡: Cha-r¡as. se
han realizado pruebas con diferentes insec¡jcidas. r'olras ¿l¡ematjlas de control. se ha¡ cfudiado rnérodos de caprura del
ve.¡or y de di¡snós¡ic o de ?h"d,,so,¡ d con icroscopill.vPCR.
En m¡rzo Ce los presentes, l¿ Organ izac ión Panal]1cric¡nade l¡ SallLd (OPS) invitó ¡lL¿boratorio ¡participalen eltaller!arael
eslableciniento de p¿u13s 1écnicar en el coilrol de I ,rrrllr¡rd, a nivel de Ce¡troaméfica. Se prcsentaron los resultados
ob¡enidos cDn tnDlfomenja y genélica. disponibles en esl¿ publicación, los cuales si¡!ieron de base para aclarar que exis¡eD
d;itrefies pobLa.iones de esta esp3cie y que c¿da una ¡iene carac¡eríslicas epiderniológic¿s dii¡¡entes. por lo que eL coDtroLen
cad¡ p¡is cen¡roamericano dcpende de cada pobl¿ción. Por !jcnrplo Cosra Rica. Bclicc ), el Nor¡e de Petén no n€ceshan
rsrsnlic¡to quimico;en cambio [] Sah¡dorr- algunor dcpáú¡mentos de Guaremala como Sant¿. Rosa. Jutiapa. Chiquiñul¿.
son rcsiones querequieren un¡ inlcr\erción ursentc.
Actiralmcnrc sc cónt;nir¡ I¡ inlcnjqación dc genéticade poblaciones de l/id¡¿r,¡a dnrnl¡.ra: sehan jriciado los!ror"ec¡os de
m edicj¡a ahem¡ii\.d co¡ el estudio de lnieles ra¡ivas del pais, ¡sicorno l¡ fDr¡lacióD de l.lr S istema de lDl¡rmac ión G eográñc a
I lacaracterizacjón ge¡éticadelbacilodelatubercuLosis.
\o r'ros quedaI]lás que eg¡aJcce¡el esixerzolrecho por la F¡cuh¡dde Cieü.ias Quí]njc¿s ) Famlacia para!.nnirirl¡ dilusión
nc esi¿s irles¡igac ioies. un gero que rec ¡er¿a la ¡¡¡.a esfcc i ilca de ia Un ive¡s id¡d. l¿ búsqred¡ c ien tífi ca i s u C;lusión par¿
.: !en icio a los ho¡rbrss. siendo.l idexi de ser\ jr r 1r'3!és Cellraba.jo. la inv.srigación ) eIconocinrien¡o. lit nr¡s.r]tanisi(ln de
l:r Lniversldad.
